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カルガリー大学は、14 の faculty、70 以上の















































(DINOS) 対 ブ リ テ ィ ッ シ ュ コ ロ ン ビ ア 大 学
(T-BIRDS)のフットボールの試合に招待していた
だいたりと、研究だけなく交流の面でも大変有意































写真 1 カナダオリンピックパークにて 写真 2 ポスター発表会場の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
